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Analu X. ^ 
organu glumetiu socîale-politicu-tocu. 
; Pre t iu lu pentru Ostrunguri'a : pre anu 6 fi. pre % de 
Fdi'a «cest'a ese in tota dominec'a, - dar \ anu 3 fi. pre u n u triluniu 1 fi. 5 0 . cr.; era pentru Strai-
prenumeratiunile se primescu in tdte dîlele. i netate : pre anu 8 fi. pre de anu 4 fi. pre unu triluniu 
2 fi. in v. a. 
Tote siodeniele si banii de prenumeratiune 
sunt de a se tramite la Bedactinnéa orga­
nului : 
Stoat'aPintenului(Sarkantyusutca) 
nrulu 2. usi'a 3. 
Buletinele „Gurei Satului.'4 
Buletinulu 1. Gruvernulu ungurescu a sub-
trasu, diuariului guvernamentalu - constitutiunalu-
Concordia(lu) subventiunea de pana acum'a. Moti­
vele, cari au indemnatu pre ta t ' a nostru guvernu la 
acestu pasu resolutu, se dîce a fi: 1) câ d'in numi-
tulu diuariu se reintorciau la Peste mai mulţi nu­
meri , decâtu câţi se espedâu in provinc ia ; er' 
motivulu alu doilea si celu mai d'in urma este, câ 
n 'a aperatu in destulu autonomia Ardeiului, si drep­
turile natiunei dualistice-magiare. 
Buletinulu alu 2. Tipografulu , la care s'a t i -
paritu acestu diuariu cunoscutu de unu tempu inc6ce 
numai dupa nume, este neconsolabilu pentru acesta 
perdere grandiosa, câ-ci, ca omu speculativu ce este, 
făcea f6rte bune gschaefturi, t ipar indu numai câte 
30 de esemplarie, d'in cari de altmintrelea nu se 
espedâ neci unulu, era in samadasiu punea 1500, si 
estu-modu avea necazu putienu, înse cu a tâ tu mai 
mare venitu. 
Buletinulu alu 3. Zsiga bâcsi e decisu sâ edee 
unu altu d iuar iu , inti tulatu „Discordi'a"; inse de 
asta-data nu mai multu pre contr 'a fondului secretu, 
ci pre barb 'a sa. Sâ grige'sca bine Zsiga bâcsi, ca nu 
cum-va, dandu diuariulu pre barb 'a sa, in u rma si 
coda sâ se trediesca in barba cu câlti in locu de 
peru. 
Buletinulu alu 4. Parintiesculu nostru gu­
vernu, ingrigi tu cum sâ ni promove l i teratur 'a , a 
decisu a ni funda unu diuariu de t6te dîlele, care va 
ave sâ preamaresca in limb'a romana pre nepoţii lui 
Bendegutz si ai lui Tuhutum. Subscrisulu vine cu 
tota plecaţ iunea a-lu rogâ, in numele Tandei , Man-
dei, Trenciei , Flenciei si in alu toturoru duhuriloru 
' s J S H — _ 
l vediute si nevediute d'in prejm'a Gurei Sa tu lu i , ca 
\ sâ mai slabesc'a d'in dragostea cea mare, câ-ci ni e 
destula pâna preste capu chiaru si numai dragostea 
ce ni-o areta cu edarea „A invetiatoriloru romanului 
poporu Foia." Seu, daca guvernulu are voia sâ pro-
ve"da pre romani cu papiru, in care sâ-si pota împa­
cheta untulu si casiulu c e l u ducu la te rgur i , a tunci 
sâ li t ramita numai papi ru cura tu si fâra tîfrusia-
g u r i de t ipări tura, câ-ci al tmintrele-a li se voru ne­
gri' si învenina articlii de vendiare; si apoi K se va 
arunca pre nasu câ conspira contr 'a unguri loru si a 
intregi tât i i sântului stătu alu lui Pis ta . 
V a f a v u l n a l a II . 
de la Gur ' a Satului . 
Catra copilele d'in Lugosiu. 
Copilitie tinerele ! 
Voi ce sunteti floricele, 
Floricele ce v 'adoru 
In gradina cu amoru. 
Iubiţ i vet r 'a stramosiésca 
Iubiţ i limb'a romanésca, 
L imb 'a dulce si doîosa 
Floricea ca voi frumosa ! 
Nu ve duceţi la perire 
L a ranguri si la mărire ; 
De straini voi ve feriti, 
Numai juni romani iubiţi. 
Câ strainulu ve insiela, 
Si pe urma si-face fala 
C a potutu sâ pacaldsca 
Pe-o copila romanesca. 
Si-apoi astu-fe!u de urgia 
Nu i ruşine chiaru sâ via 
A 'ncercâ ca sâ-lu privesca 
O zambila romanesca. 
Dar ' voi scumpe floricele, 
Romancutie tinerele, 
Fi-ti mandre pe-alu vostru nume 
Cum erau si-a v6stre mume! 
Si sâ-mi credeţi soriore 
Câ n'a fi strainu sub sore, 
Care candu-va sâ 'ndresne"sca 
A ataca onorea v6stra. 
I 
larga si o vede ! 
XXII. 
Ast'a luna 
N u - e pré buna, 
Cea ce vine 
Nu-e .de mine •  
Cà lun'a e cu serbatori. 
Sì cu-su fetioru bmtnriu. 
Sì remanu la birtu detoriu 
XXIII. 
O ! fetitia Domni'a Ta 
Dora mi-ai facutu ce-va 
De nu te mai potu uità ? 
Asta nópte ani visatu, 
Cà eram cu tine 'n patu ; 
Stringeam, stringeam perin 'a , 
Gandindu cà esci Domni'a Ta. 
T u esci féta, eu sum june : 
N'au dusimanii ce mai spune ! 
Doine si hore poporali 
culese de pre-aici si de cola candupentru unulucandu 
pentru altulu. 
XXI . 
Avutul/u si seraeuln. 
Desburdatu-e celu ce-e gasda, 
Câ-i ara plugulu pe brésda ; 
Candu-i doru lui de rachia : 
Be la birtu pe omema .. . 
E r a candu-i doru de vinu : 
Se baga 'n podrumulu pUnu ... 
P r e celu gasda si avutu 
Toti ilu chiama la beutu 
Sì-i dau si bani imprumutu 
Seraculu inca traiesce, 
Câ se baga de slugesce, 
Si slugesce intr 'o luna, 
De-si face o voia buna ... 
Si slugesce intr'o véra, 
De-si petrece intr'o séra ... 
Necasiésce dèca siede : 
Lumea-e 
F l o r i d e c u c i i . 
In siepteman'a t recuta dobori ventulu unu 
pariete intregu de la scól'a d'in Pecic'a r o m a n a , , sì 
pr'in urnmre remase scól'a numai cu 3 parieti . E ra 
la palatulu notariale se lucra d'in ruptulu capului 
pre instruirea unui parei l a n g l e s u . 
Aoleo càtu de bine so nimerescu acoste vesci 
limera o 1-alta ! 
'i $L Se caută unu pictoru iscusitu, carele sâ 
\ fia in stare a reproduce portretulu unui bancliieriu 
; ratecitu prin Lugosiu cu nesce miisiore câştigate 
', pre cale forte onesta. Se recere, ca portretulu sâ fia 
> de 7 coti de mare, si ca lumea sâ-lu pota cunosce in-
/ tru tota bogat î 'a sa, este de lipsa a-i pingalm pro 
i virfulu nasului o bancnuta de o mi'ie de sloti. 
}, Doritorii de a lua a supra-li aceatu lucru sunt 
t a se adresa la ospetari 'a asia numita Bierhalle d'in 
î Lugosiu, uncie osto depusu si pretiulu do cinci 
; strâmbe. 
Fleacuri deschise càtra „G-iir'a Sa­
tului." 
Cinstite Gara de fleacuri ! 
Scodoiu , Scodoiu , hotiule de Dorohoiu, bre 
daca divitocu te mai facusi sì tu, nu cum-va ai 
uitatu pe paitasiulu t e u , pe acel 'a cu carele ti-mai 
petreceai sì tu nesce dîlisiore pline de Traanc 'a si 
F l e m c ' a , si pa carele lu-pupai asià de dulce, in toc-
mai cum pupa dod'a „Albin 'a", pe soruic'a nòstra 
„Federa t iunea" in vesti tulu orasiu Peste, sci colo in 
t îe r 'a dualismului; séu dora ajungundu tu la colibu-
ti 'a ta, numai de càtu t i -a i implutu s traicut i 'a cu 
merinde natiunale romanesci si cu sfintienie, cu cari 
apoi in^arcatu vei fi luat'o pre talpa càtra taber 'a lui 
Vilii bâcs i , ca sâ le depuni ca darur i la petiorele 
marelui sì n biruitului Napoleone, in semnu de re-
: cunoscintia pentru cinstea ce a adus'o fratiloru nos-
\ tri frantiuzi colo la aatutiulu Sedan, fi i-ar fi remasu 
| falcile acolo, câ-ci atunci i-amu fi potutu dice ba-
; rema unu Domne iertai pecatele ; séu ce naib'a e cu 
;
 t'.ne si unde amarulu teu te mai vérisiu, de nu-ti 
i potu da de urma hotiumanule ! 
\ Dar ' én asculta fartate Scodoiu, de vei fi toc-
i mai in fundulu iadului, ba de te vei afla chiaru sì in 
\ ghiarele catcaunului celui mai mare, te provocu sâ-
; mi spuni, daca ai ui tatu potè tractatulu nostru d'in . 
; paduriti 'a cea plina cu pulbere , sì dualismulu ce-!u jg 
ì inchiaiaseramu la olalta colo in s t ra fa sântei maice 
— 
1 t;¡ 
(~ Dorotea , câ-ci asiu voii sâ sciu ce fructe ti-a adusu 
Vă tîe acelu dual ismu? Câtu despre mine, t i -mar tur i -
sescu, câ am patî t 'o reu, tocmai cum o patiesce co-
conasiulu Ondrasiu cu Beust bâcs i , câ-ci si eu me 
incrediusemu prea tare in esperinti 'a ta si de nu 
eram putîntelu si eu cam omulu consti tutiunei, apoi 
mai câ me pomeneamu cu republic'a dracului pe 
capu, apoi, vedi bine, la t6te aceste a fostu caus'a 
afurisitulu cel'a de j idanu, pe care lu-emanciparamu 
noi, dar ' bine a facutu, câ-ci debuiâ sâ scimu câ pre 
cum pe romanii d'in tieVa, asia si pre noi, totu j i­
danii ne ducu la reu si la str icat iune ! 
Lauda inse binecuventarii dualistice,acum era-
si mi-am reculesu poterile, si voiu sugruma totu ce 
este in contr'a tendintiei nos t re ; pre natiunalistii ro­
mani i-vomu tramite in temnitiele de la Vatiu, er' pe 
renegaţii noştri i vomu pune in fruntea natiunei cu 
cari apoi intr 'unu choru vomu cantâ osan'a mărire 
tîe Ondrasiu, si apoi vomu aretâ rebeliasiloru natiu-
nalisti, câ tieVa Hotentotiloru este tie'r'a fagaduin-
tiei, Banatulu cu Ardealulu tie'r'a suferintiei, er Ro-
mani 'a libera este tie'r'a Hohenzoliloru si a iepuriloru, 
si apoi aceste tote la olalta voru fi o potere mare 
nemtie'sca ori muscaleasca, alu carei-a stapanitoriu 
va fi celu cu trei fire pre virfulu creseetului, care 
apoi si-va ave de argaţii sei credincioşi pe cocona-
siulu Ondrasiu si pe urechiasiulu Iepureanu. Poterea 
armata va stă sub comand'a vestitului generalisimu 
Klapka, alu carui-a adjutante va fi genialulu Cser-
nâtonyi, amenduoi recunoscuţi de puşcaşi in ventu. 
Dar ' pardonu, eră sâ uitu pre barbatulu celu mai 
insemnatu alu epocei de as ta-di ,pre secatur 'a, voiamu 
sâ dîcu pre creatorulu toturoru misielieloru, pre ma­
rele lasiu Napoleonu, dar ' nu fi ingrigi tu, câ ci se va 
portă grige de elu, si fi s iguru , câ elu va porta nu­
mele celu mai insemnatu, adecă elu va fi celu mai 
maro nerus îna tu alu timpului de facia. Sâ venimu 
acum'a si la cinstitele nostre facie, si sâ sci, câ eu 
voiu fi maritulu si infricosiatulu portatoriu de ciu­
buce, eV tu, dupa meritele si fleacurile tale cele 
multe, vei fi prea vestitulu si proa intieleptulu ace-
l'a, carele pe nemtîa se numesce hofnaru, si domne 
ce fericiţi vomu fi noi atunci, candu ca favoriţi vomu 
pote pretinde stirpirea toturoru natiunalistiloru ro­
mani, si cum ne vomu desfată privindu pre fraţii 
noştri renegaţi teraindu-se la patiorele nostre,precum 
se teraescu asta-di la ale lui Ondrasiu, si apoi ce ve­
selia va fi pentru noi vedîndu pre celu mai adeve-
ratu renegatu alu nostru umilitu la petiorele nostre,si 
eersîndu coron'a metropolitana, pe carea noi i-vomu 
si dâ-o numai ca sâ aretâmu marelui barbatu Ba-
besiu, câ elu si cu ai sei au ajutatu numai pana la 
episcopia pe părintele O , pre candu noi lu 
vomu rădică până la treapt 'a cea mai sânta a metro-
poliei, se intielege, câ cu ajutoriulu toturoru Hoten­
totiloru, faraoniloru si alu catcauniloru. 
In sfirsîtu, credîndu câ tu ca partisanulu prin-
cipieloru mele vei consentî intru tdte cu politic'a 
mea, si in curundu mi-vei desfasiurâ si tu progra-
mulu teu, ca asia uniţi la olalta, sâ conlucrâmu la 
reahsarea scopuriloru nostre. 
^ Totu odată te provocu a-mi spune in care pre-
£ pastia te afli, si unde am a-ti tramite telegramele 
^ mele diplomatice. 
Asteptu respunsulu fleacuriloru tale , si pana 
atunci primesce botulu de la 
Alu teu 
In resiedinti'a mea de 
fleacuri in alu 10. anu alu 
supremaţiei hotentot i­
loru si antâ 'ulu anu alu 
lasîtâtii lui Napoleonu 
paitasiu Scodoiu, cu care 
rateoeai in paduri t ia si 
cu care jocai preferantiu, 
apoi carele in limb'a n6s-
t ra de fleacuri se numesce 
Casam, m. p. 
TANDA si MANDA. 
T. Mài Mando ! disparii concordia in t re int ie-
leginti 'a d'in Pecic'a romana. 
M. Cumu asia '? 
T. Asia bine, câ se ivi de a colo unu prenume­
rante la „G-ur'a Satului ." 
M. Vedi eu ast 'a am sciutu-o d'in capulu locu­
lui, câ concordia negativa nu pote produce altu c e ­
va do câtu numai discordia positiva. 
TRENCA si FLENC'A. 
T. Ausculta numai sorutia d raga o minune : 
lipovenii cei falosi si in anulu est'a au t ienutu ruga 
rornanesea in ocolulu romanescu alu basericei roma-
nesci, si-apoi unulu dintre arangiatori eră sâ te asur-
die"sca cu : „Csârdâs , halljuk, hogy is volt!" 
F . Bao-use'm'a voru fi fostu mulţi 6speti de un-
guru. 
T. Feresca Ddiau ! câ-ci numai unulu a fostu, 
dnulii jurasore comitatense, care neci câ jocâ. 
F . No est'a e lucru hidu. To tu am audî tu câ 
lipovenii sunt romani mari d ' in g u r a , daru acum o 
dovediră pre deplinii, câ nec i d'in gura nu-su r o ­
mani buni. 

